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LA PROVINCIA DE TARAPACÁ 
ALUMBRAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, ASPECTO JEOLÓJI 
I PRINCIPALES ASIENTOS MINEROS 
. Mucho se ha escrito i se ha dicho acerca de estos problemas relacionados con la. ri 
· i productora provincia de T11.ra.pa.cá.. 
Deseamos llamar la atencion del Supremo Gobierno i de nuestros colegaa sobre estm 
tópicos, P,lanteando desde luego esta cue!ltion. 
No nos parece una solucion tfm sencilla i tan clara como se ha creído por diversos 
escritores que han tratado principl.lmente el e~tudio de la irrigacion de la. Pampa del 
Ta.mantgal, el)tre ~llos el señor G•rillermo E. BiiÚ~ghur:lt í los . injenieros Bucheval i 
muroh. . 
. No es porque neguemos que el réjimen hidrográfico subterráneo de Tamarugal esté 
ligado o subordinado a la hidrografía de IR. altiplanicie de Oruro. Nó, porque compro· 
b:\do· está el hecho de que las aguas i corrientes andinas corren hacia el Pacífico. Es que 
nosotros miramos el problema de la ·Írriga.o1on de Tarapacá con espír·itu nacional: ante 
todo i por sobre todo está nuestr·a industria salitrera. No debemos olvidar que por sobre 
ll\s cuentas alegres del cultivo de los campos de Ta.rapacá. i especialmente de la Pampa 
riel Ta.marugal, está el salitre, la principal fuente de produccion nacional. ¿Debemos o no 
provocar el cambio de las es~aciones con el l'iego de los terrenos ~e la Pampa? Esta es la 
cuestion. 1 
. ~ Que es conveniente el estudio de los pozos artesianos en .Tarap!lcR., no hai duda; 
'pero que el agua resultante se destine a. riegos de la Pampa de1 ·Tamarugal no lo acepta· 
mos sin beneficio de inventario. ¿l qué ocurriría al Fisco. chilen~, qué &.Iteraciones en la 
vida del país provocaría el cambio de las estaciones en Tarapacá? 
Se impone, pues, la u~jehcia de bacer un serio estudio, uri estudto detenido i com-
pleto de la formacion i éonstitucion jeolóJica de la pampa i de los contrafuertes que la. 
ligan a la meseta andina.; i solo a.sí se podrá llegar a fundar la posibilidad racional del 
álumbmmiento de las aguas subterráneas. No basta el caso i esperiencia del pozo de la 
Tirana i otros ensayos parciales practicados a poca hondura· es necesario el estudio for. 
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mal, metódico i razonado, sin olvidar las disposiciones dictadas anteriormente referentes 
al cultivo de la Pampa del Tamarugal. 
Consecuent·e con. este propósito, la Direccion de Obras Públicas ya hn hecho presente 
al Supremo Gobierno la conveniencia de establecer un ~studio jeolójico pot· medio de !11. 
zona respectiva i con personal idóneo, solicitando la provision de sondas a vapot· para el 
estudio de pozos artesianos. 
El éxito de los pozos artesianos dependerá. naturalmente de los estudios previos jeo· 
lójicos que indicamos; i su aplicacion no sólo tendría pot· objeto los problemas de la irri-
gaeion sino principalmente la in~ustria salitrera i la provision de agua abundante i ba-
rata para su resurjimiento i desarrollo." · 
U na provision completa de aparatos. de. sondajes, dos sondas a vapor i accesorios 
podrían obtenerse con un presupuesto de. :.e 2 000, en las que tambien entraría el costo 
qe trépanos de cincel, castillos de hierro, mat•tillos de percusion, motor, ~PI\rat_os.de re. 
puestos de las piezas de la sonda, etc. . . . . 
El diámetro suficiente de la herramienta será de 1 (i cm. 
Los estudios deben empezarse en las márjenes orientales de h . Pampa del Ta.maru · 
gal, e? los primeros encadenamientos i en las serranías qne parten de la meseta andina. 
· · Queda, pues, este problerpa en manos de nuestro Gobierno. 
La configuracion de esta provincia es en cierto m?do algo parecida a Sailtiago. H ai 
Una ancha zona O rejion de COSta., COI1 numerOSOS COt~dones qe cerrOS, en mayor 'proporcion 
q~e en la provinci11 de Santiago, aunque con· menor altura, que tiene 20 a 30 km. de 
ancho. 
La serranía mas occidentallle.ga, por lo jeneral, mui in mediata al mar i en parte toca 
sus aguas. Los boquetes, como el Molle, salida del ferrocarril de ! quique, está a 480 m. 
sobre el nivel del mar; el Hospici~, sal ida del ferrocarril de Pisagua, a 318 m., i el Alto 
de Pai.illos, a una altura mas o ménos igual que las antet·iorcs. . 
· Al oriente de esta serranfa marítima sigue la Pampa del Tama.rug•d, hermo~a lla· 
nura perfectamente pareja, de anchura variable. Su mayot· ancho está en la parte ~ ut· 
inmediata al rio Loa, con 50 a 60 km.: este ancho V1\ disminuyendo poco a poco hasta. 
llegar de a·a 5 km. frente a Zapiga o Jazpampa, que próximamente queda sobre el. para·. 
lelo de Pisa~ua. 
·. · .. ·Se nota en esta zona la inclin.acion.j eneral .al sur: Zapiga está a 1'128 rÓ. . de altu~~; 
la.·Noria, n1as o m~nos sobre el paralelo de ! quique, est~ n 1 Ó\4 m.; L·~gunas; es'tr~'~o 
·sur del ferrocarril salitrero, ·a. 483 m.; Quillagua, a ori lias del Loa, a 806 m. . 
. Sobre el paralelo de Pisagua· termina la Pampa del Tamarugal i queda. ~n Íat·go 
trecho, 4 1:5 km~ de distancia media, · hasta encontrar la quebrad¡¡. de Camarones, término 
de la provinci~~o. · . · 
. :· . .. Tod!\ e~ta· pa~te está qruzada po_r ~ordónes de cerro~ q ue ·vienen d e la' cumbre an· 
·. ~li~~. larg9s. i coii numér~~qs ra.inal.es·, aunque 'de poc~ alturá. ·, 
" , . - . : . 
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Puede, pues, considerarse esta zona tal como el valle centml del . centro i sur del 
pa.IS, con su rejion de serranias d(>sde la e u ésta de Chacabuco al NortE!, con i.ui ancho me~ 
dio de .13 km i una lo~jitud de :¿I)Q. 
Sigue a 1a Pampa del Tamarugal la r~jion de cordilleras, que, como en el centro de 
Chile, es bastante ancha, cmzada de innumerables cordones i cadenas de cerro!!, con al-
.gnnas cumbres de gmnde elevacion i con la singularidad de presentar numerosos conos 
_volcánicos. Estos conos, alguno~ bien distantes de la cima de los Andes, permanecen en 
su mayor parte tranquilos i apagados, sin que no por esto dejen de existi.r unos·, pocos 
·encendidos, dando señales de vida. activa por sus ·em~tnaciones de humo i vapor de agua. 
8e dice que en un lugar 11. media distancia de la zona i próximamen.te .sobre el par~­
lelo de Pisagua, hai verdaderos gaysers. 
Se considera terminada esta zona por el Poniente con la linea de vertientes, línea 
divisoria que la separa del territorio boli\"iano. 
La zona de· cordillera es de gran anchura, mucho m;\yor que las anteriores i abraza 
toda .Ja provincia. 
El ancho medio de esta zona, sobre el paralelo 'del antiguo pueblo de Ta.ra.pa.c&, es 
mas o mén9s de 139 km.; sobre el paralelo de !quique, como de 100 km., i sobre el. de 
Lap;unas o Guatacondo,de 120 km. 
Mas o ,ménos sobre el punto medio de esta zona, corre de N ot•te 1\ Sur una larga ca-
dena que contiene algunas cimas de gran elevacion i de la cual se desprenden numerosí-
simos ramales o cordones cuya mayor parte de ellos vienen t.t terminar en la misma Pam-
pa. del· Tamarugnl. Esta cadena se estiende seguida desde la. quebmda de Gua.tacondo 
por el Sur, hasta la misma quebrada de Ta.rapncá por el Norte. Las únicas intenupciones 
<¡Ue en ella pueden notarse han sido producidas por el paso de algunas quebra<.las de im-
--portancia., como las de Chacarilln, · Tambillos i otras pocas. Esta cadena lleva el nombre 
de cordillera. de Guatacondo. 
La ~mterior descripcion de la provincia, que, como se habrá notado, es bastante SO· 
m.era, pero no. por eso ménos completa i'deta.llada, la hemos creído iítiJ.i necesaria, no tan 
solo para camcterizar su orografía, en jeneral poco esplorada, ·sino tambien para. anótár 
las caracte\'Ísticns de Sil minería. Muchos de los datos aquí consignados, debemos mani-
festarlo, se los debemos a nuestro amip;o i colega el injeniero señot' Meliton Mieres, que, 
segun nuestra opinion, es uno de los profesionales que mas ha estudiado i reconocido la 
minería de esta. provincia. · 
I..a rejion situada al Norte de la. Pampa del Tama.rugal no contiene minerales o a lo 
ménos no ha sido. esplorada. · 
El primer mineral conocido desde antiguo está poco distante de la costa, como a 6 u 
8 ·km. al Sureste de la Caleta de J un in: es un antiguo mineral de oro que en la. actuali-
da;d no -se trabaja.. · 
Mas al orien·t·e de este mineral 'i en unos cerros que están cerca de la esta.cion de 
. Santa Catalina, a 16 o 18 km·. de distancia, se han descubierto recientemente varias ve·-
~as de cobre, lo que ha. dado orijen a la constitucion de un gran número de propiedl\des 
• mineras. 
. ; 
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Dichas minas están bien situadas, pues quedan al Poniente de la oficina salitrera 
La Patria e inmediatas al ferrocarri l de J un in i de Pisagna. 
Vamos a hacer, en seguida, una descripcion de los principales minerales de la pro-
''incia, anotando respecto de cada cual aquellos datos de importancia que pueden ser úti-
les i dignos de ser conocidos. 
Huantajaya.-Es uno de los minerales mas conocidos. Está situado a 11 km. al 
Este de Iquique, en un c01·don que tiene 800 a 900 m. de altura. Es un mineral de plata, 
de composicion mui simple, i con la singularidad de no encont.mrse allí la rejion de las 
especies sulfuradas, no obstnnte la hondura considerable qu e alcanzan algunas minas. En 
el dia hai poco trabajo. 
[,a Fortuna.-Sitnada al Noreste de HuantajayA., como a 4 o 5 km. de distancia. 
Sus yacimientos pl<ltosos son enteramente análogos a los de Huantajaya, con sus trozos 
Caprichosos, que no siguen regln algunn, de cloruros i huantaja.yita, anunciados por los 
techadores i tambien const>mtemente desvanecidos por los chctmarucos, masas broceado-
ms. Aquí se encuentr<ln minas que llegan a 300m. de hondura. 
Santa Rosa.- Situada a 4 km. de distancia al Sur de Huantajaya. Este mineral, 
que ha producido grandes riquezas en otro tiempo, pero que act.ualmente es tá casi aban · 
donado, consta de numerosas min>\S, de la~ cmdes a!guna~ tienen bastante hondura. 
Dos amigos.-Es un grupn de minas d~ cobre, situarlo al Oriente del último mineral, 
a 15 km. de distanci<t, cerca de la estacion central del ferrocanil de !quique. Se han 
iniciado varios trab,~jos superficiales eu algunas vetas todavía poco reconocid>\~. 
Chanabaya.-Se encuen~ra en la parte Sur de la provincia, inmediata a la costa, no 
léjos de la caleta de Pabellon de Pica. IG~ un antiguo mineral de oro que hoi no se 
trabaja. 
Deseada.-Está situada a 18 km. al Sur de la caleta de Punta de Lobos. Es un ya· 
cimiento platoso exactamente análogo a H uantaja.y1l, en cuanto a la composicion mineral 
i a la forma de criadero. Las vetas cruzan rle manifiesto el cerro de Carrasco. Sus trabajos 
no pasan de 50 m. de hondura. 
Chayacollo. -E~te anciguo mineral de plata e!ltá situado en plena Pampa del 'fn-
maruga.l, próximamente sobre el paralelo de Lagunas, a 1 3ii0 m. de altura. El miner~l 
se encuentm en la proximidad de la parte Sur de un cordon, en la cima, orientado de 
Norte a Sur, con mui pocos grados de desvío al Este. Las minas de que se compone, a 
pesar de ser muchas, tienen en su jeneralidad trabajo mui superficial i casi todas están 
actualmente paralizadas. Sin embargo, recientemente se ha denunciado un gran número 
de pertenencias, pero en vetas de cobre. El mineral siempre se ha esplotado por plata i 
hasta hace tres año~ él solo mantenía el establecimiento de Cerro Gordo, en donde se 
aplicaba el procedimiento Russell. 
Los tmbajos de Chayncollo i Cerro G·ll·do se suspendieron a causa de la pobreza del 
mineral, que no alcanzaba a 4 diez milésimos. Como últirnu dato acerca de este mineral , 
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diremos que él dista de Cerro Gordo 22 km. i de Lagunas, In estacion del ferrocarril , 
36 km. · 
Mocha. -Entre los numerosos yacimientos metalíferosaque ha dado oríjen la cordi-
llera de Guatacondo, citat·emos el primero, sitnado al interiot· de la quebrada de Tarapacá. 
i compuesto de varias vetas de cobre, colocadas a lo largo de esta quebrada. La Mocha 
es un pequeño ensanche de ~~~ quebrada, en donde existe un caserío indfjena de mucha 
antigüedad, distante unos 40 km. del pueblo de Tarapacá. i como a 2~ de la estacion de 
Ruara, el punto mas cercano del ferrocarri l salitrero a Pisagua. Este mineral no se tra· 
baja en la actualidad. 
Pahuant<t.-Situado mas al interior hácia el Oriente, a 35 km. de la Mocha. 
Este mineral , como el anterior, está compuesto de minas de metales de color i bron-
ces morados, pero en jeneral en pequeña cantidad a tal punto que no dejan utilidad en 
los trabajos. Sin embargo, :íltimamente se han hecho numerosos pedimentos mineros en 
la misma local idad. 
Tarbicoya. - Pita.-'l'arbicoya está al Sureste . de Mamiña, a 22 km. de distancia. 
Mamiña est.tí próximamante en direccional Este de la estacion de Pozo Al monte i como 
a 70 km. Ambos son minerales de plata en especies sulfUI·adas con algo de plomo i que 
están a poca distancia uno de otro. 
La Ohacarilla.- A la misma a ltura, siguiendo o.l Sur i sobre lo~ costados de la que 
brada de L a Chacarilla, últimamente se han hecho numerosos pedimentos de minas de 
cobre, habiendo allí algunas vetas de este met;tl CJHe ano no a lcanzan a presentar demos-
traciones bastantes para constituir mineral de importancia.. La Chacarilla está sobre la 
quebrad<.~ del mismo nombre, la qne desemboc>t m:ts o ménos al frente de la estacion de 
Pint;,dos. D e e>st,¡• cstacion n lns minas hai como 80 k •n . de dist-lncia, siguiéndose e l 
camino que pasa por .1\Iati lla . 
Copaq·ui?·e. -Situado mas al Sur, sobre el costado Norte de la quebrada de Guata· 
condo, a 3 3'\0 tn. Je altitud i como a 18 km. del caserío de Gnatacondo, el cual dista de 
la estacion de Lagunas como 80 km., pasando al p ié del cerro de Chayacollo. Es un ya· 
cimiento de cobre al estado de sulfato, en combinacion o asociado con otros compuestos, 
pero predominando el sulfato que se presenta en pequeñas partículas en el terreno sn-
perficilll (o tierra) que cubre cierta estension de tierras d~ una manera enteramente 
caprichosa a la simple vista., pero q ue fácilmente se comprende que guarda relacion 
con determinadas local id:ldes, que precisamente son aqueHa·s en d onde existen las vi·as 
por donde llegó l;t sustancia orijinaria que produjo e l sulfato. J,as partículas de sulfato 
provienen de veni llas de esta sustancia que penetran en la roca, base o asiento de la 
masa terrosa de la superficie. i Cuánta. será la penetra.cion de las venillas cobrizas en la 
roc~t? N o se podrin. espresar porque no existen traba:jos de mayor profundidad, todo se 
reduce a frontones como de 10 m., internados horizontalmente en la quebrada en donde 
está la faena. L·• estension que abrazan estas tierr¡¡,s cargadas de sulfato de cobre es bas-
tante grande, pues pasan de cincuenta a sesenta las pertenencias tomadas por la Com-
pañía de Copaquire. No hai para qué decir que las tierras metalíferas presentan muchas 
interrupciones i e l g rado de concentraciort es asimismo mui variable. La lei comun je-
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neral de cobré, segun un ensaye mui prolijo que hemos visto publicado en The Engeneer 
de Estados Unidos, no alcanza a 2%. 
Piscala.-.Al Sur de Guatacondo i distante como 30 km. existe un caserío indíjena 
al cual se llega partiendo de Lagunas en direccion al Sur hasta el monte de la Soledad 
i tomando despues hácia el Oriente hasta cruzttr la Pampa i tomar la boca de la quebra-
da de Piscala. La ·distancia así recorrida es de 80 km. Aquí se encuentra este antiguo 
mineral de cobre que, a pesar de haber estado muchos años abandonado, hoi es objeto de 
numerosos pedimentos. I en efecto, recientemente se ha denunciado allí un gran núme-
ro de pertenencias porque, segun se dice, hai abundancia de minerales de baja lei en la 
clase de metales de color. 
Sillillica.-Este nombre tiene la rejion que viene al Oriente de la serranía de Gua· 
tacondo, que es propiamente la alta cordillera, zona b11stante ancha, cruzada por nume-
rosos cordones de cerros, algunos de los cuales ~:;e prolongan hasta la Pampa. La mayor 
parte de estos cordones se desprenden de la Cordillera de Los Andes i otros de las serra· 
nía de Guatacondo. Esta rejion, puede decirse, empieza desde IQS 3 000 m. de altitud i 
es la que contiene los depósitos de azufre mas importantes, como los de Sillillica, Puqui· 
nitica, 8urire, Pumire, Oscana, Isluga, Lirima, Cancosa, hmapampa i Carita. Dichos 
depósitos son abundantes i de una lei que no baja de 95 % de azufre puro. 
Collahuasi.- Llegamos, por fin, al mas famoso mineral de la provincia i tan cono-
cido con el nombre de Collahuasi o Coya-huasi, cuya etimolqjía quichua es casa de 
muje1• (esposa). JJ;ste mineral está situado a 110 km. de la estacion de Lagunas, si-
guiendo el camino que va por h~ quebrada de Gnatacondo. Este camino es tropero, ma 
lisimo, sin que en todo su trayecto no se encuentre otro refujio para poder nlojar que el 
caserío de Guatacondo. 
El mineral de Coya-huasi está formado por un crecido número de grupos dP. perte· 
nencias o de yacimientos de mineral de cobre, propiamente hablando. Estos grupos, que 
talvez pasan de vemticinco, teniendo cada cual de cincuenta pertenencias para arriba, 
están situados a distancia. variable unos de otros i abarcan un espacio como de 36 k m. 
' tanto de Norte a Sur como de Oriente a Poniente. 
El primero de estos grupos, con mas de cien pertenencias, es el que pertenece a la 
llamada {Compañía de Collahuasi» que jira con un capital de dos mil acciones, hoi coti-
. zables en plaza a $ 12 000 cada una. Este sólo dato da una idea de la magnitud de!" ne-
gocio i de la importancia que se da a las pertenencias que hemos indicado. . 
Las minas de este grupo son las que ocupan la parte mas alta de todo el mineral. 
Así, la mina «Delirio)) está a 4 805 m. de altitud; la «Esperanza» a 4 837; la «Jilguero)) 
a 4 849. Otro grupo, el de la «Cóndor», situado al Noreste está a 4 845 m.; el grupo de 
la «Poderosa) a 4 691 m., etc., etc. 
La forma jeneral de los críaderos de Coya- huasi es en veta con rumbo comun Sur-
Norte, con grt<dos de desvío a uno i otro lado, i su espesor mui variado alcanzando acci-
dentalmente en algunos puntos hasta 12 m. de ancho en una hondura de 50 m., como en 
. la (Poderosa». En la «Pergolisi», inmediata a la mina «Delirio», se ha tenido 7 m. de 
anchura a 160 m. de hondura; pero lo regular es 1 m. de potencia. 
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La especie mineral en lo. superficie casi siempre es la blanca, a veces de alta con· 
centracion i de color verde esmeralda perfecto. Hai tambien si licato de color azul mui 
hermoso. Vienen despnes los bron::es acerados o morados, pero siempre asociados con el 
metal de color, ann en honduras que pasan de 160 m. H ai tambien en algunos grupos 
bronces amm·illos pero como variantes de las otras especies, sin constituir propiamente 
ZOIIQS. 
La formacion jeneral de estas senanía.s es la perniana i las masas eruptivas orijiba-
rias de aquellos yacimientos son los pórfidos aujiticos. Las andesitas estan tambien de-
sarrolladas en inmensa profusion en la parte Norte del mineral, como ser en el cerro 
denominado Sarbiconita, i mas al Norte, en los cerrillos de Sallihuinca i otros mas dis-
tantes 
Enur.Jeramos enseguida los minerales, clasificados por especies mineralójicas, con 
indicacion del lugar de su nbicacion, de las pertenencias amparadas por sus propietarios. 
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ESPECIE MI NERAl, 
Aluminio ...... . ..................... . 
Azuire ........ ....... . .... ........... . 
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Cobre ....... .. .. ... . .' .. ~ ... .... ..... . 
Carbonato de cal ..... .. .. .. ...... .. 
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Minas de oro.-En el mineral de «Alto de Pisagua"» las minas: Berta 1." i 2.", Cár· 
men, Casualidad, Clara La, 2." i 3.a, Esperanza, Juanito, San Cárlos, Teodora J.a,2."i 3.a, 
Valencia i Victoria. 
Minas de plata i oro.- En el mineral de «Huantaca» se encuentran las siguientes 
minas: Balmacedita e Impotencia. 
Afincts de o·ro i plata. - En el mineral de «Alto de Pisagua)) las minas: Marta I.a, 
2." i 3.", Recuperar, Sara I.a, 2 .a i 3.". 
Minas de cob1•e i o1·o.-En el mineral de «Ciscaya» la mina San Jorje. 
En el mineral de «La Mocha» las minas: Blassa, Justicia, San Francisco i San 
Miguel. 
Jvft'nas de plctta.-En el mineral de ((Alto de Pisagua»: .Andacollo, Casualidad, Des· . 
preciada, Gloria in Exelsis Deo, María Luisa, P aciencia i Riqueza. 
En el mineral de «Anzuelos)): San Patricio. 
En el mineral de «Alto del Molle» : Providencia. 
En el mineral de «Cunalpa»: Alianza i Bellavista. 
En el mineral de «Caleta Buena»: Dieziocho de Setiembre i Santa Ines. 
En el mineral de «Üf Cóndor»: Porfía. 
En el mineral de «Gallungas}): Josefina. 
En el mineral de «Huantajaya»: Atahualpa, Arturo Prat, A~unto, Azulillo, Améri,. · 
ca, Azul, Adela, Albuquerque, Alianza del Llano, Adelanto I.a, 2.• i 3.a, Alianza Liberal, 
Apostolado, Bella, Blanquita, Blanca, Conejos, Celia, Cordillera 1." i z.a, Cola-Cola, Co· 
lorada, Carmen, Constancia, Cósmos, Camilo Henriquez, Cretina, Cuatro Naciones, Can· 
torita, Corneta, Canaria, Cóndor, Compañía, Concordia o Concon, Discordia, Dichosa, 
D elirio I.o, 2.0 i 3.0 , D eli rio i Demasía, Ernma, E~taca, Esperanza, Enriqueta, Estrella de 
Chile, Ester, Emil ia, Fortuna, Fcrnandina, F e licia, Gandarillas, Hundimiento, Hundi . 
mien to Santo, Ida, Ida z.a, Jilguero, José M. Canessa, Linda, Los Alejos, Laurita, Laura, 
Luteria, Lerinia, Micalaco, 1\:J:;¡,t'Ía, Marta, Mercedes, Mnndo 1.0 , Manuel Rodríg uez, Mira-
mar, Margarita (Primitiva, Nueva Huantajaya, Pacífica, Porvenir, Puntilla, Protectora, 
Primitiva o Pique del Llano, Pique de Aguada, Patagonia La, z.a i 3.a, Republieana, Re-
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pública, Rincon, Rei\'indicada, Ra mo Fre~co, Rosa, Hosario,S,tlvadora, San Agustín, San 
Juan Bautista, San Pedro i ~hn Pablo, Silver-King, Silver·Queen, San Antonio, Salto-
na, San Juan 1.0 i piques, San Juan 2 .", Sacramento, Sacmmento Demasía, San Bartolo, 
San Jorje, Santa Margarita, Santo Domingo, Santa Beatriz, San Estéban, Santa Rita, 
Santa. Ana, San t .:> Guto, Sal vadora, San Guillermo, San Francisco, Saturno, San Juan 
Bautista 2.• N.o 1 i 2, San J U<\n Bautista 3 i 4, San Simon, San José, Tigre, Tirona, 
U nion, Veder, Victoria, Vede J, :! i 3 i Veng>\nzn. 
En el mineral de «Huan taca)) : E~tre l la , E l vira, La Encantadora, Miraflores i Sara. 
En el mineral de «!quique)): San Lorenzo l i :.:!. 
En el mineral de la <<:Vlochn»: San Juan. 
En el mineral de «Mac••ya»: Restauradora. 
En el mineral de «Santa Rosa)): Atjentina, Albroj o, Adr!ana , Alianza, Acti vas, Ar-
cos claros, Augusto, Buena Esperanza, Blanca de V udel, Blanca de Alis, Bandera Arjen-
Lina, Benedicta, Claro, Centinela, Concordi;t, Consecuencia, Celia, Cá.rmen 4, Ecuatoriana, 
Consecuencia o del Trabajo, Compafíía, Crucero de S an Antonio, Clara Rosa, Cármen, 
Qonsuelo, Chorrillos, Cholita, Chi lena, Deseng1tño, Delirio, Diamante, Ecuatoriana, 
Edelmira, Elenita, Ella, Esploradora, El Diablo, E~trella, E~taca del Rei, Florida 1 i 2, 
~'avorita, Farolito, Flor del Desierto, Gal lo, Gallardete, Glu- Ckauf, Hinomschafhat, 
Hortencia, Incendio, Júpiter, J oya, Julia, Luz 2.", Libertad, La Copa, Llave, Made, Ma-
ría Oenugon, Mudnta, Mascala, Mati lde, Misteriosa, Marta, Mercurio, Magdalena, María 
Adieé, Nuevo Panizo, Negrita, Nacional, Panizo Nuevo i Vi~j o, Peruana, Protectora., 
Perseverancia, Pascua, Pensamiento, Porvenir, Paz, Promot"r, Punís, Primacía, Quilapas, 
Quilapana, Rosa, Rosa .Aroelia, Roberto, San Márcos, Santa Rita, San Antonio, Soledad, 
San Ramon, Santiago, Santa Luisa, San Juan, U. Atjentina, Valenciana, Valparaiso, 
Valencianita, V énus, Vencedora., Villa Rica, Verde, Y urna. 
En el mineral de «:Pajonales» : Apolo, Buena Ventura, Estrella, Huanaca, Margarita, 
Pajona.les, Riqueza, Valenciana. 
En el mineral de «Pa.yuanta»: Blanca de Lima, E lvira, Felicidad, Luz, Rosa 
Amelía. 
En el mineral de «Pintado»: Rosa 3 i 4. 
En el mineral de «Pozo Almonte»: Florida Pampa. 
En el mineral de «Santaile)) : Esperanza Pi 2.a 
En el mineral de «Sayasca»: Neptuno. 
En el mineral de «Tarapacá»: Adelfl., Coqueta, Descuidada, Ernestina, Enamorado, 
Josefina, Porfiada, San F élix, San J01je, San J erónimo, ~an José. 
En el mineral «Yabricoya»: Aguada, CaroliiH\, El Socavon, Fany, Luisa 1." i 2 ... , Lo 
Antiguo, Pila, San Antonio, S <tnta Cruz, San Vicente, San Cárlos, Santa Isabel, Teresa, 
Vicente. 
Minas de cobre i plata.- En el mineral de «Alto de Pisagua» se encuentran las 
~;iguientes minas: Fortuna, La Sota i Manlina. 
En el mineral de «Carpas» se encuentran las siguientes minas: Candelaria. 
En el mineral de ((Cobija» se encuentran las siguientes minas: Beba. 
En el mineral de «Ühiza» se encuentran las siguientes minas: Tarapaqueña. 
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En el mineral de «Gallingas)) se encuentra la mina Buena Esperanza. 
En el mineral de «Huant1~jaya» se encuentran las siguientes minas: Cárlo~ 1.0 
Tordo. 
En el mineral de «Huantaca» ~e encuentran las siguientes minas: Ver i Creer, 
En el mineral de «Nivel» se encuentran las siguientes minas: Elenita 1.", 2." i 3." 
Santa. Lucía. 
En el mineral de «La Noria)) se encuentran las siguientes minas: Cova.donga, Do· 
. mingo de Ramos, María Magdalena ( of Cóndor) i Santa Rosa. 
En el mineral de «Piantijo» se encuentra la mina Omega. 
En el mineral de «Santa Rosa» se encuentran las siguientes mmas: Felipa, San 
Antonio i Todos Santos. 
En el mineral de «Surire» se encuentra la mina Prosperidad. 
En el mineral de «'l'a.rapac:i» se encuentran las siguientes minas: Lucila, Tarapacá., 
Todos Santos Lo, 2.0 i 3.0 , Tres Delicias 1.•, 2." i 3.a 
En el mineral de «Tacoya» se encuentra la mina Lidia. 
En el mineral de «Urbano)) se encuentra la mina María. 
En el mineral de «Yabricoya» se encuentra la mina Rosario. 
Minas de coln·e.-En el mineral de «Collaltuasi» se encuentran las siguientes 
minas: Al fin hallada, Blanca Torre, Bolivia Mantos, Benlácula, Bio Bio, Bueno, Cana· 
rías 1.", 2.", 3 a, 4." i 5.a, Celia, Camarones, Copiapó, Cachapoal, Clar·o, Cautiz, Color;;,do, 
Chuchunco, Choapa, Chimbarongo, J arija, La Despreciada, Las Tres Chepas, Loa, Li-
marí, Laja, Lontné, Longavf, Laraquete, Mercurio, Mapocho, Maipo, Mataquito, Maule, 
Maullin, Providenvia, Pisagua, Tt~marugal del númer·o 1 al 28, Teno, Tarapacá., Ursulita 
1 ... , 2." i 3.n i Victoria. 
En el mineral de «Caleta Buena» se encuentra la mina Federico 1.0 
En el mineral de «El Colorado» se encuentra. la mina Reconocimiento. 
En el mineral de «Üf Cóndor» se encuentra la mina Leí. 
En el mineral de «Cumulpo» se encuentra la mina .Florida. 
En el mineral de «E!lt. Central» se encuentra. la mina Dos Amigos. 
En el mineral de «Gallinazos)) se encuentra la mina Santa Jer·trudis. 
En el mineral de «Huara» se encuentran las siguientes minas: Alberto, Cármen, 
Cora, Gricelda, Gustn.vo, Jusk, Mar·iana, Napoleon, La Verde, Roberto, San Fabian, San 
Francisco, Santa Rosa, Santiago, Sydney, Salvadorn. i Toldito. 
En el mineral de «Huant<\jaya» se encuentra la mina Monte Cristo. 
En el mineral entre «Huantajaya» i «Hospital» se encuentra la mina Santa. 
Isabel. . 
. En el mineral de la «Llanada)) se encuentra la mina Joseph: 
En el mineral de <(Mocha» se encuentran las siguientes minas: Anjela, Adela, Chile, 
Condorona, El Dorado, Esmeralda, Silencio, Santa Marcelina, SihÚé, Tamaya, Trafalgar 
i Victoria. 
En el mineral de «Naciente Colorado» se encuentra la mina Isolinc~.. 
En el mineral de «Noria» se encuentran las siguientes minas: Desengaño i Delfina.. 
En. el mineral de «Pintados)) se encuentran las siguientes minas: San José 1.", 2." i 3.a 
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· En «Alto de Pisagua)) se encuentran las siguientes minas: Sara i Mercedes. 
En el mineral de «La Pla.nada» se encuentran las siguientes minas: Lucilla 2 ... , 
Lilly i Rosita. 
En el mineral de «Pozo Almonte>> se encuentran las siguientes mina~: Adela., Feli-
cidad, Santa Isabel i Salvadora del Norte. 
En el mineral de «Salar del Sur» se encuentra !a siguiente mina: Ajilco. 
En el mineral de «Sagasca» se encuentran las ~>iguientes minas: Moisés, Maria 2.a 
i Tiempo. 
En el mineral de «Sagasta)) se encuentran las siguientes minas: Demasía 1." i 2 ... , 
Esperanza i Emma . 
. En el mineral de «Santaile» se encuentran las siguientes minas: Maria i Mercedes. 
En el mineral de «Santa Rosa» se encuentran las siguientes minas: Bismark i Dos 
Amigos. 
En el mineral de ({San Antonio» se encuentra la mina Esperanza. 
En el mineral de «Sayascn» se encuentran las siguientes minas: Aguada 1." i 2.a, 
Chimenea, Delfina, Esperanza, Esmeralda, Julia, Justicia, La Paz, Los Anjeles, Pro-
veedora, Pepa, San Roberto i Sn.n J ulian 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 i 6.0 
En el mineral de «Sierra Morena» se encuentran las siguiente~ minas: Condorito i 
Tamaya.. 
En el mineral de «Tarapacá» se encuentran las siguientes minas: Aida, Bellavista, 
Chilenita, Constancia, Cholita, Fe, Lucila, La Reina, La Fortuna, Perseverancia i Trabajo. 
En el mineral de «Yabricoya» se encue:::ttran las siguientes minas: Cármen i Des-
cubridora. 
Yacimientos de sulfato de aluminio.-En el mineral de «Pintados» se encuentra 
la mina Aluminio. 
En el mineral de «Santfl Catalina)) se encuentra la mina Panamá. 
Arcillas plásticas.-En el mineral de «La Xoria» se encuentra la mma Los 
Negros. 
Yacimientos de azufre.- En el mineral de «Améstica)), San José. 
·En el mineral de «Calajualla»: Amelía, Amalia i María Luisa. 
En el mineral de «Camiña»: Irene, Julia i Justicia. 
En el mineral de «Charini»: Sn.n Antonio. 
En el mineral de (Ca viña)): San Lazcan, número 1 a. 3. 
En el mineral de «Coipas»: Estrella 1 i 2, La Puntilla, Quisimachini, 2 ... i J.a; Sara, 
•1,& i 2.•; Sillajualla, Zoila 2.a · 
En el mineral de «Collahuasi», Tacna. 
· · En el mineral de «Coquenarita»: Gármen 1.", 2." i 3."; Cárlos, Concordia e Indis-
putable.- ·: 
En el mineral de «Huatacondo»: Alianza, Buena \T entura, Curicó, Chile, Francis-· 
ca La, 2.", 3." i 4.a; Juan 2.0 i 3.0 ; N umancia, Paciencia, Reaccion, Rapallo, Retiro, Tacna -...... 
Tenis, Tetis i Ventanita. 
En el mineral de «lquique o del Ferrocanil»: Adelaida, 1-10. 
En el mineral de dsluya», Manco Capac. 
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En el mineral de «·J unin»: A lianza, Augus~o Césa1·, Buen Retiro, Buen!\ Ven~ura, 
Cármen, Confianza, Concepcion, Ester, Julio Cé~ar, Alicia la 3, Santo T omas lh, San ~a ­
cario i San~a Laura. 
En el mineral de «Pica»: Alianza, Atlas, F rancisco 1.0 , 2.•, 3.• i 4.0 , Juana 2.a i 3.'', 
Permanencia., Paciencia, Venturita 5.a i 6.", Te ntis i T enis. 
En el mineral de «Puquintica)): Candelaria, S anta T eresa, Ventanitas }.a, 2.a i lO.a 
En e l mineral de «Quinzaruz», Atahnalpa. 
En el mineral de «Quimpachete»: María Lnisa , l ." i 3.& 
En el mineral de «R amene»: Concordia i Si n Hival. 
En el mineral de «Silaya» : Discordia i Libertad. 
En el mineral de «Sil lajualla» : Candelaria, E '>trella 2.a i 3.", Sara l.a, Zoila 1."', 2.a 
i 3 ... 
En el mineral de «Silliyuca)): Ca.ndelarin, San Antonio, 'rraicion i Viveza 
En el mineral de «Su:i;·e)): Coro Coro l.'' i 2.", L uisa, P>1.storiza l." i 2."', Ventanitas 
l.\ 2.a Í 3.a 
En el mineral de «Ta rapMá» : Ad cla ida, La Puntilla, Quisimachini, Sara 2.n, Si lla-
jualla, Traicion i Viveza. 
En el mineral «Volean Tua», Atlas. 
En el minera.! de «Turnio». Fresia . 
En el mineral de «Tucumnno)), Discordia. 
Yacimientos de bórax.-En el mineral de «Al to de Pisagua»: se encuentran las si-
guientes minas: J azmín 2.• i Ma nco Ca pac. 
En el mineral de «Bórax»: Julia i J osefa. 
En e l mineral de «Cariquina» se encuen tra la mina Manungo 2.0 
E~ el mineral de «Calcala huey» se e ncuentmn la,; siguientes minas: Las Tres Met·-
cedes i San José l.n, 2 .a i 3 ... 
En el mineral de «Coipas» se encuen tm la mina Mañuuga. 
En el mineral de «Canchones», E lena. 
En el mineral de «Dolores» se encuentm la mina Desesperada. 
En el mineral de «Lagunas» se encuentran las minas siguientes: Justicia i Sa n . 
ta Ines. 
En el mineral de «Pa mpa de Tamarngal» se encuen tran las sig uientes minas: Au· 
rora, Amelía, J osefina, Tamarugal, número 1 i 3. 
En el mineral de «P acopacone»: Acacio, Chaco, l .", 2.", 3 ... i 4.a; Do.meyko, Gay, Li . 
náres, Phillippi, Olguita !.&, 2 ... i 3 ... ; Rapall ina J.a, 2.a i 3."; San R emo l.", 2.a i 3." i 
Yerba Buena. 
En el mineral «Pintado»: Abunda ncia, Ancora, Alto de la Luna, Bissic, Blanca, Cali-
forni a, Caracoles, California vat-i.l.s, F LJrtuna, F <'l ri a la, Felicidad, Imprevista, Imprevist,), 
Juana, Julio, J osef,~. L uisa, Lucero, Limon Verde, :\Lwg;trita, l\Ia rta, Medicina, Manuela, 
More na, Negros Los, N9.tiche, número 1 :1.! 21 sin nombre, números J!) all8, Nueva Sa-
lina, Nueva número 7, Navi , N'egm, P ro3per iclad, Riqueza, Rubia, S alvadora, San Fnm-
cisco, Sin nombre (varias), Veleidosa, Tarabatto. 
En el minera l de «Pica)): Abundancia, Ancona, Alt J de Lun:l., Camcole>, C.uatro 
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Cinco, Catorce, California J.a, 2.", 3.•, 4.•, 5.", 6.", 7.", 8.", 9.\ 10, 11, 12, 13, 14, }!), 16 
1 i i 18; Dos, Diez, Doce, Dieziseis, Die?.isiete, Diezinueve, Fortuna, Felicidad, Ferin la, 
Lima Verde, Medicina, l'I'Iorena, :María, ~Ianucla, Margarita, Nueva número 7, Negra, 
Noliche, Nueve, Prosperidad, Que fué de Tarabatto, Que fné de Belbedereni, Que fué 
de San Francisco, Quince, Salvadora, Sin Nombre, Santa Luisa, Seis, Siete, Santa Ines, 
(en Matil la), 'l'res, Una, Veinte i Veintiuno. 
En el mineral de «Surire» se encuentran las siguientes minas: Achachomaya, Ata-
hualpa 5.0 , Aurora, Alegría, Amelía, Anjel, Bernardina, Beatriz, Blanca, Clarisa J.a, Co-
quimbana 3.", Coquimbana 12.", Coquimbana 7."', Chilcaya P, 2.", 3.3 i 4.•; Comunidad 
Boratera Aragon, Catalina, C<lliche, Clementina, Chil eno de 1.~ a 3.a, Coqnimbana, Co-
quimbana 9.", Coquimbana 15, Coquimbana 2.", Dolores 1."" i 2.a, Enriqueta, Felipa, Fi-
lomena, HorLensia, lnes, !Ida, Julia, Laura, 1\lodavia, Miguel, Marta, 1\'Iatilde, Perte-
nencias número 1 al 26, al 42, 51 al 67, 76 al 83, 97 al lüf.r, 122 a l 129 i 80, Pichalo La, 
2.6 , 3.'\ 4.•, 5.", 6.'\ 7.a i 1 o. a; Pisag~a· 3.", Rosa de La a 4."; Rebeca, Sociedad La Chilena, 
Sara 3.a, Soraida, Sara 1.•, Sara 2.", Sociedad La Esperanza, Toledo 1.• i 2.", Teresa i 
Victoria. 
En e l mineral de «Salar de Llamará» se encuentrA. la mina Copiapó. 
En e l mineral «SaliLreras del Sur» se encuentt·a la mina Viérnes Santo. 
En el mineral de «Santa Catalina>.) se encuentran las siguientes: Gustavo, l se, Otto 
_l.0 i 2.0 i Tres Amigos. 
En el mineral de «Tarapacá)): Acacios, Domeyko, Gay, Lináres, Olguita L", Olgui-
ta 2.a, Phillippi, Rapallina l.n, 2.a i 3.a; San Remo l.", 2.• i 3."', i Yerbas Buena~. 
En el mineral de «Uierino» se encnentra la mina San José 1.", 2.a i 3.a 
En e l mineral de «Zapiga» se encuentran las siguientes minas: Buena Fortuna 1 
Cádiz J.a i 2.a . 
Minas de cal. ·-En el mineral de «Challacollo» la mina Carbonato. 
En el mineral de «Gallinazos)) se encuentra la mina Luisa. 
En e l miner:1.l de «!quique» se encuentra la mina Cólera. 
En el mineral de «Pica» se encuentran las siguientes minas: Justicia i 'l'arapaqueña. 
Oante1·as.- En el mineral de «!quique» se encuentran las siguientes minas: Co-
muna, Porvenir i San Luis. 
En el mineral de «Urbano» se encuentra la mina Manto. 
Yacimientos de lcaolina. -En el mineral de «1-Iospieio» la mina Lucrecia. 
Mica.-En el mineral de «Santa Catalina)) se encuentra la mina Providencia. 
Sales potásicas.-En el mineral del «Al to de San Agustin»: Magdalena. 
En el mineral de «Bella-Vista)): Acacia, Aceituna, Alfalfa, Albahaca, Almendra, 
Achicorea, Alcachofa, Alondra, Aluminio, Anémona, Aselga, Azucena, Arena, A:lemania 
1 i 2, Berenjem~, Brevas, Block 1, 2 i 3, Calabaza, Camelia, Canela, Caña, Cascarilla, 
Ca~taña, Cebada, Cereza, Ciruelo, Cicuta, Cidra, Clavelinn, Coca, Copaina, Cuasia; Casa-
tiueva 1, 2 i 3, Dalia, Damelia, Fuccia, Fresia, Frutilla, Granada, Guayala, Guinda, Gana 
1, 2 i 3, Horacio 1, 2 i 3. Jenciana, Jorje 1, 2 i 3, Laurentinn, Luma, Lira 1, 2 i 3, Mal-
ta, Malva, Manzana, Margarita, Manzanilla, Menta, Naranja, N~ez, Oiga, Oliva, Orquí-
dea, Palmera, Palma, Palta Pepa, Papaya, Patagua, Pera, Piña, Potasio, Quila, Quina, 
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Resedá, Rosa, Rojas l, 2 i 3, Realidad, Toldería, Tuna, Uva, Verbena, Violeta, Zarza-
parri lla. 
En el mineral de «Canchones»: Atjent ina. 
En el mineral de «Collahuasi»: Guacolda. 
En el mineral de «Dolores»: Armanda. 
En e l mineral de «Huanillos»: Italia. 
En ei mineral de «Jazpam pa»: Amigo i Provecho. 
En el mineral de «Lagunas»: Aninat 1, 2 i 3, A ldunate 1, 2 i 3, Bolívar 2 i 3, Clo· 
domiro 1 a 10, Errázuriz 1, 2 i 3, ~anfuentes l, 2 i 3, i Wedeles 1, 2 i 3 . 
En el mineral de «Llamará» : Aninat 1, 2 i 3, Aldunate 1, 2 i 3. Browne 1, 2 i 3, 
Bobi liet· 1, 2, i 3, Sil va 1, 2 i 3, i V:..llenar. 
En el mineral «La Noria»: Bellabino 1 a 4 , C laudio 1 a 2, Carcajada, 0 ándida, La 
Embotellada i Matut ina. 
En el mineral de «Patillos»: Alemania 1.", Berliz J .a, Chile 1.&, Copiap6, Elisa, Ram-
burgo 1.0 , Huacolda, !quique, Pintura, Pati llos 1, :.!, 3 i -!-, Rebeca lO.a, Salar 1, Tarapa-
cá 1, Venís 2, V alienar i Zorzal. 
En el mineral de «Panllos)): Berliz J." 
En el mineral «Pintado»: Africana, Amelía, Audacia 1 i 2, Arteria l i 2, Aida, Ale-
mania 1 i 2, Aurora 1 i 2, Anjelina l i 2, Actividad l i 2, Amistad 1 i 2, Amanda 1 i ~. 
Arjentina 1 i 2, Agripina 1 i 2, Anita 1 i 2, Aramanda l i 2, Bolivia 1 i 2, Brasilera 1 i 
2, Blanca, Berta l i 2, Buena 1 i 2, Bomba, Bolinera 1 i 2, Corina l i 2, Condesa 1 i 2, 
Chile 1 i 2, Catali na 1 i 2. Conservadora 1 i 2, Clemencia 1, 2, 3 i 4, Claudina, Corea 1 
i 2, C ristina 1 i 2, Constancia 1 i 2, Caudal 1 i 2, Confianza 1 i .2, Clementina 1 i 2, Clo· 
tilde 1 i 2, Conquista 1 i 2, Celia 1 i 2, Cóndell 1 i 2, Cuba 1 i 2, Concordia, Cielo, Ca-
ridad 1 i 2, Cielo 1 i 2, Delfi na 1 i 2. Diana 1 i 2, Duquesa, Espera:'lZa 1, 2, 3 i 4, E lena 1 
i 2, Ester 1 i 2, Eulal ia 1 i 2, Esfuerzo 1 i 2, Ecuatoriana 1 i 2, Esmeralda 1 i 2, Exito 
1 i 2, Enerjía, Escocia l i 2, España 1 i 2, E mpresa l i 2, Europa, Emma, Eujenia, Eufemia 
1 i 2, Fel icidad l i 2, Fortuna 1 i 2, Francia l i 2, Fe 1 i 2, Fatal) i 2, Honorina, Her6ioa 1 i 2, 
Epica, Honot, Irlanda 1 i 2, I nfie rno 1 i 2, Iues 1 i 2, ! quique 1 i 2, Julita 1 i 2, Júpi· 
ter 1 i 2, J aviera, Juliana l i 2, J acinta l i 2, J esus 1 i 2, Josefina l i 2, Justicia. 1 i 2, 
Lncha 1 i 2, Lanra 1 i 2, L ucinda l i 2, Libertad 1 i 2, Lucia l i 2, Londres 1 i 2, Lllll 1 
i 2, Leonor l i 2, Leontina l i 2, Lealtad 1 i 2, Maria 1 i 2 , Marta, Moda 1 i 2, Magdale-
na, Marina l i 2, Marte 1 i 2 , Mariana 1 i 2, Mesalina, Mercedes, Memoria, Miner!l l i 2, . 
Marquesa, Matutina, Número 1, 2, 3, 4, 6 i 7, Orden 1 i 2, Osíris, Oiga, Progreso, Pan-
lita 1 i 2, P erseverancia 1 i 2, Prat, Pa tria, Pan~tmá, Paz, Pena, París, Política, Pru-
dencia, Purgatorio, Promesa, Potásica, Perpé tua, Perseverancia, Primera, Progreso 
1 i 2, Relá mpago 1 i 2, Rusia 1 i 2, Radical 1 i 2, Rosa 1 i 2, Recompensa, Raquel, 
R1tyas 1 i 2, Razas 1 i 2, S~tra 1 i 2, Saturno, Serrnno 1 i 2, Suprema 1 i 2, Sabina 1 i 2, 
S eg unda, Samudio 8 i 1 U, Samudio 2 i 1 O, Triunfo 1 i 2, Truenos 1 i 2, Trabajo 1 i 2 
TaJea 1 i 2, Teresa 1 i 2, T ercera, Union 1, 2 i 3, Vénus 1 i 2, Valenciana 1 i 2, Ventura 
1 i 2. Victoria, Valeriana, Valentina 1 i 2, Valer.ia 1 i 2 i Vainilla. 
En el minera l de « Pica)) : Alberto l a 10, Alber·to lU a 20, Alf1~, Beta, Delta, Eta, 
Gam¡¡,, Grani~o Aeuá.tica," Génova, !quique, Italia, I talia 2 a 10, ! quique 2 a lU, Jénovo. 2 
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a 10, Lima 2 a 10, Lima, Liguria, Lechera, Liguria 2 a 10, Maria, Pica 2 a 10, Pensa-
mientos, :3.io Selge, Richardson, San José, San Jorje, San Juan i San Cárlos. 
En el mineral de «Pica Canchones»: Británica 1, 2 i 3, Boliviana, Francesa, Hua.s-
quina, Irlandesa, Inglesa, Limeña, Maria, Porteña, Peruana, Polonia, Roma, Segura., Tac-
neña. i Tarapaqueña. 
En"el mineral de «Salar de Llamará»: Belli l, 2 i 3, Bobilier 1, Grecia 1, 2 i 3, Mo-
re! :3, Manchulll, 2 i 3, Rojas l, 2 i 3, Rui ;, 1, 2 i 3 i Unatia l , 2 i 3. 
En el mineral «Salar del Sur Bella Vista»: Lucía 1 i 2, Malilla 1, Noruega l i 2, Pa-
namá 1, 2 i 3, Pica 1 i 2, Santiago, Singer l i 2, Terona 1 i 2, Val paraíso 1 i 2, Viera 1, 
2 i 3 i Wenceslao 1, 2 i 3. 
En el mineral «Salar del Sur»: J osefina 1 i "l. 
En el mineral «Salar del Sur de Llamará»: Sanfnentes l. 
En el mineral «Salar del Sur Viejo»: Aninat 1, 2 i 3, Aldunate 1, 2 i 3 , Bobilier 1, 
2 i 3, Barros 1, ~ i 3, Uorta l , 2 i 3, Errázuriz 1, 2 i 3, Limache 1 i 2, Loyola 1, 2 i 3, 
l\1alilla ~. More! 1 i 2, Rebeca 1 O, San fuentes 1, 2 i 3 i W edeles 1, 2 i 3. 
En el mineral de «Salitres del Sur»: Ranenald. 
En el mineral de «Santa Catalina»: Tobo l ." i ~." 
En el mineral de «Sierra Morena)): Elena l i 2. 
Minas de sat.-En el mineral de «Buena Ventum» se encuentra la siguiente 
mina: Porvenir. 
En el mineral de «Camarones» se encuentm. la siguiente mina: San Matías. 
En el mineral de «Canchones» se encuent ra la si~uienLe mina: Lechera. 
En el mineral de «Cerro Qordo» se encuentran las siguientes minas: Amanda, 
Juana i Salinas. 
En el mineral de «Collahuasi» se encuentra la siguiente mina: Rapn.llo. 
En el mineral el «Cóndor» se encuemran las sig uientes minas: Andes los, Porfía i 
Resguardo. 
En el mineral de «Coipos>> se encuentran las sigu ientes minas; Casablanca i San 
José. 
En el mineral de el «Gallinazo» se encuentran las siguientes minas:· Marta, Nueva 
Salina, Seguridad i Segundo Rio. 
En el mineral ~e.«Gn.llinga» se encuf!ntra la siguiente mina: .Juana. 
En el minerat de «Guanera,;}} se encuentran las sigui!'lntes minas: Compañía, Re-
creo, San Manuel, San Luis, Salinas, Teresa i Valparaiso. 
En el mineral «Üf. La Gmnja» se encuentra la siguiente mina: Celta. 
En el mineral de «Hospicio» se encuentran las minas · sigu ientes: Monopole i San 
Hilario. 
En el minet·al de « Huanillos» se encuentran las siguientes minas: Compañía, San 
Cárlos, San Manuel, S,tn Luis, Teresa i Venus. 
En el mineral de «Huatacondo» Re encuentra la s iguiente mina: Ln. H elada. 
En el mineral de «Lagunas}) se encuentran las siguient~s minas: Alianza l.", ::!.• i 
3.". Dorita, Deseada, Dos Hermanos, Fortuna, Gmnjita, Joaquina, Juana, Lealtad, La 
Italia, Porvenir, Reser:va, Tormento i Uni·on. 
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En el mineral «La Noria» se encuentran las siguientes minas: Blanca, Negro, Ne· 
gra, Salinas i Seguridad. 
En el mineral de la «Pampa» se encuentran las minas siguientes: Alianza La, 2.a i 
3.a, Dorila, Deseada, Fortuna, P orvenir i Paciencia. 
En el mineral de los «Patiilos>> se encuentran las sig uientes minas: Granjita, Pati-
llas, 1.0 , 2.0 , 3.o i 4.0, Rosa primera. 
En el mineral de «Pica» se encuentran las siguientes minas: Belta, Delta, Dos Her· 
manos, Lealtad, Pensamiento, Reservada, Retiro, Reacción, Rubia, Riqueza, San Mateo 
San José i Union. 
E n el mineral de «Pica de Granja>> se encuentra la siguiente mina: Belta. 
En el mineral de «Pintados» se encuentran las:siguientes minas: California, Casa-
blanca, Lucero, Rosita, Relámpago 1.0 i 2.0 ; Rucia J.a i 2.a; Radical 1." i 2.0 ; Rosa l.* 
2 ... ; Recompensa J.& i 2.•; Raquel J.n i 2."', i San José. 
En el mineral «Punta de Lobos~ se encuentra la mina siguiente: Salinas. 
En el mineral de «Quebrado. Alamo» se encuentra la siguiente mina: Helada. 
En el mineral «Salar Grande» se encuentran las siguientes minas: Recreo, San Cár-
los i Sal Gema. 
En el mineral «Salar del Sur» se encuentm la mina siguiente: Monopole. 
En el mineral «Salitreras del Sur}) se encuentran las siguientes minas: Alfa i Joa-
quina. 
En el mineral de «Sayasca}) se encuentra la siguiente mina : El Tormento. 
Tiza. - En el mineral de «Pica» se encuentra la mina: Justicia. 
Yacimientos de yeso.-En el mineml de «Buen!J.ventura» se encuentra la mina 
Sulfato de Cal. 
En el mineral de «Pica)) se encuentran las siguien tes minas: Anjelita, Yesera, Ta· 
rapaqueña. 
En el mineral de «Pintados}) se encuentra la mina Sulfato de Cal. 
Santiago, Noviembre de 1906. 
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